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En el presente documento se pretende dar a conocer la estructura del sistema 
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desarrollar su operativa. Se intentará explicar detalladamente los modelos de 
financiación más recientes con los que ha contado el SUPA para ello se pretende 
explicar la composición y estructura de la educación superior andaluza para esclarecer 
cuestiones básicas antes de pasar a definir los modelos de financiación tanto de 2007 
como la última propuesta de 2017. Es necesario para ello conocer estas cuestiones 
junto con los objetivos generales como los estratégicos y las funciones que 
desarrollan, las cuales son docencia, investigación y transferencia de conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo analiza los modelos de financiación de las Universidades públicas 
de Andalucía en el año en el que ha habido una reciente propuesta para renovarlo 
que, hasta la fecha no ha conseguido prosperar y sigue vigente el anterior modelo, el 
cual, en realidad, nunca se ha llegado a aplicar. Este aspecto hace imprescindible la 
renovación de éste por un modelo actualizado y que responda a las necesidades 
financieras y organizativas de la universidad actual. 
Una novedad respecto a otras investigaciones sobre este tema es que en el 
documento se analiza la propuesta del nuevo modelo de financiación. En este sentido, 
el documento describe y analiza el sistema universitario público andaluz desde la 
perspectiva del sistema de educación superior andaluz. Para ello, se utilizan gráficos y 
tablas que ayudan a esclarecer la forma en que se organiza y financia el SUPA. 
El objetivo y motivación sobre el tema de este trabajo es acercarse al 
funcionamiento y organización de las universidades, y en concreto a la operativa de 
los modelos de financiación para tener una mayor información acerca de cómo las 
universidades públicas funcionan y se financian. También es un objetivo fundamental 
conocer qué mejoras deberían adoptar los futuros modelos de financiación para que el 
SUPA funcione correctamente y permita el crecimiento de las universidades andaluzas 
tanto a nivel nacional como internacional. Para que el sistema educativo superior 
funcione correctamente se hace necesario un buen sistema de financiación que lo 
respalde. Este es el uno de los problemas a los que se enfrentan las universidades 
andaluzas, las cuales no cuentan con un buen sistema de financiación que las dote de 
fondos suficientes, ya que tanto el país como el sistema universitario público se 
encuentran viviendo desde hace varios años en un momento caracterizado por los 
recortes debido a la crisis económica que está atravesando el país. Otro problema a 
destacar es la carencia de un análisis que examine el sistema de educación superior 
andaluza de manera previa a la realización de una propuesta de modelo de 
financiación universitaria. De esta forma, se tendrían las bases sobre conocimientos 
fundamentados y se evitarían errores cometidos en ocasiones anteriores. 
El trabajo describe cómo se estructura el sistema universitario público andaluz en 
su conjunto. Intenta dar a conocer aspectos generales necesarios para poder conocer 
posteriormente como se organizan los modelos de financiación. Para ello se analiza su 
dimensión y el tamaño de las diversas partes que lo configuran. En concreto, se 
analiza el número de alumnos con el que cuenta el SUPA, su profesorado, su nivel de 
I+D+i, entre otros. 
En segundo lugar, se detalla el MF implantado en Andalucía desde 2007 que sigue 
vigente en la actualidad, prorrogado en dos ocasiones (2011 y 2014). En este capítulo 
se introduce al lector en un breve recorrido del modelo para pasar a describirlo en su 
conjunto. se define detalladamente la financiación que obtienen las universidades 
públicas andaluzas en los años en los que el modelo de financiación ha estado 
vigente. También de forma general se definen los objetivos tanto generales como 
estratégicos, que el sistema universitario público andaluz desarrolla en todo el 
territorio, así como el grado en el que se consiguen 
Por último, se pasará a describir la propuesta de la Consejería de Economía (MF 
2017/2021) y que no ha llegado a aprobarse. Este apartado se estructura de modo 
similar al anterior. En el último apartado encontraremos las conclusiones obtenidas 
después de la elaboración del presente documento y la bibliografía utilizada para ello. 
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CAPÍTULO 1 
EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ 
2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ 
La universidad actual viene regulada por la Ley 31/1995 y la Ley Andaluza de 
Universidades (Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) en ella se 
determina su estructura de funcionamiento, cómo puede organizarse, las funciones 
que debe desarrollar, etc. La LOU además indica una serie de requisitos que debe 
cumplir el sistema que se implante para financiar. Todo ello determina el marco 
legislativo que regula el objeto estudiado. Basándonos en el mismo el presente 
apartado describe cómo se integran las universidades públicas andaluzas en cuanto al 
número de universidades, departamentos y centros. 
En concreto, según la LOU, las Universidades públicas estarán integradas por 
Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, 
Escuelas de Doctorado y por aquellos otros centros o estructuras necesarios para el 
desempeño de sus funciones. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 2012) 
El sistema universitario andaluz está compuesto de diez universidades públicas 
repartidas por todo el territorio andaluz. Las universidades que componen el SUPA son 
la Universidad de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de 
Olavide, Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía. Cabe mencionar que la 
UPO tiene sede en Sevilla y que el ámbito de actuación de la UNIA es toda la 
Comunidad Autónoma contando con sedes en Baeza, Huelva, Málaga y Sevilla. Ese 
número está muy consolidado y estable y tras unos años en el que se crearon varias 
universidades, parece consolidado y no se presumen cambios en el mismo, ni por la 
creación ni desaparición de ninguna. 
Entre todas las universidades se alcanza un elevado número de alumnos cursando 
la enseñanza superior en Andalucía, concretamente 201.000 alumnos en el último 
curso para el que se tienen datos. Para dar servicio a ese alumnado existen. Para dar 
servicio a ese alumnado existen actualmente 16.300 docentes y 9.200 personas del 
ámbito de administración y servicios. (universidad pública de A. (2016). dossier junta de 
Andalucía 16-17) 
 
Cuadro 1.1: Evolución del número de departamentos y centros universitarios en 
Andalucía (2011-2016) Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema 
Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
En cuanto al número de departamentos se observa una tendencia a la disminución, 
habiendo pasado de 552 departamentos en el curso académico 2011/2012 a 522 
último año con datos, 2015/16. El número de centros también se ha mantenido estable 
en algo más de 140 centros, sin embargo, ha aumentado apreciablemente el curso 
2015/2016 alcanzando los 152 centros con los que cuenta todo el sistema universitario 
andaluz.  
La oferta educativa se estructura en una diversa oferta de titulaciones que puede 
ser de varios tipos, concretamente de grado, doble grado, master, doble máster y 
doctorado.  Llegados a este punto se hace necesario hablar sobre la implantación del 
Plan Bolonia. Este fue implantado en España en su totalidad en el año 2010 y trajo 
consigo un cambio en la oferta educativa. Se procedió a dividir la enseñanza 
universitaria en tres niveles y la unificación de criterios y parámetros universitarios. Se 
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producía el cambio de licenciaturas y diplomaturas por la implantación de grados y 
másteres universitarios. El Plan Bolonia conlleva muchos cambios como los nuevos 
créditos ECTS (European Credit Transfer System) para la regulación de los estudios, 
las evaluaciones continuas, las tutorías académicas, becas erasmus, entre otras 
muchas que difieren del anterior plan de estudios. En el siguiente cuadro se observa la 
evolución en el número de titulaciones ofertada por el SUPA en los últimos cursos 
académicos: 
 
Cuadro 1.2: Evolución N.º titulaciones en Andalucía (2011-2016) Fuente: S.G. de 
Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información Universitaria 
(SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Todas las titulaciones han crecido en número en el tiempo, excepto los estudios de 
doctorado que han disminuido pasando de un máximo de 304 a los 133 programas 
que había en el curso 2015/2016. El número medio de grados que ha habido en el 
periodo analizado es de 370 titulaciones en 2015/2016.  
Por otro lado, los dobles grados son aquellos títulos que constan de asignaturas de 
dos grados diferentes agrupados en uno solo. Estas titulaciones suelen constar de un 
año más de duración, pero cuentan con la ventaja de que al finalizarlos es similar a 
tener dos grados universitarios. Los dobles grados son un muy inferiores al resto de 
titulaciones encontrándose en torno a 50 títulos de doble grado. Para el año 2011/2012 
se inició el curso académico con 40 títulos de doble grado, aumentando y alcanzando 
en el año 2015/2016 un número de títulos de doble grado superior, concretamente 62 
títulos. 
En cuanto a los títulos de máster y doble máster tienden a aumentar con el paso de 
los años, siendo destacable el aumento en el curso 2015/2016 en el cual se llega a 
alcanzar 501 títulos de máster en el ámbito andaluz. Sin embargo, es destacable que 
los títulos de doble máster son muy pocos, contando en 2012/2013 y 2013/2014 con 3 
títulos de esta categoría pasando a un aumento en 2015/2016 en el cual se alcanza 
los 15 títulos de doble grado 
Los alumnos matriculados en estudios universitarios en Andalucía se muestran en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1.3: Evolución N.º alumnos matriculados por titulación en Andalucía (2011-2016) 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
En el cuadro anterior se observa que los alumnos matriculados en títulos de grado de 
1º y 2º ciclo han disminuido con el paso de todos los años, pero sobre todo en el último 
año en el cual se produce una disminución de 17.855 alumnos. En cuanto al número 
de alumnos matriculados para grados y máster han aumentado, sobre todo los 
alumnos matriculados en grado los cuales alcanzan casi el doble de alumnos en el año 
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2015/2016 respecto al año 2011/2012. Por último, en el caso de los alumnos 
matriculados en títulos de máster han pasado de 25.891 alumnos en 2011/2012 a 
alcanzar en el año 2015/2016 los 19.389 alumnos matriculados al inicio de ese curso 
académico, aumentando respecto a los años anteriores.  
Para continuar con la descripción del sistema andaluz de universidades describimos 
las principales funciones que realiza y medimos la importancia que tiene cada una de 
ellas. Las principales funciones que tienen asignadas las universidades públicas son 
docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Cada objetivo estratégico 
debe cumplir una serie de logros en cuanto a su desarrollo e implantación. A 
continuación, veremos cada uno de los objetivos estratégicos del SUPA con más 
profundidad: 
Docencia 
Desde esta perspectiva se cuantifica el número de alumnos, profesorado y personal 
administrativo.  
● Alumnos 
Para aproximarnos a una cuantificación de la dimensión de este aspecto cuantificamos 
el número de alumnos que forman parte del ámbito universitario desde diferentes 
perspectivas, como por ejemplo por rama de conocimiento. Por último, describiremos 
la evolución del alumnado en su totalidad en el tiempo y la evolución del número de 
alumnos por universidad.  
Las ramas de conocimiento que son ofertadas para los títulos de grado son: 
ciencias sociales, ingeniería y arquitecturas, artes y humanidades, ciencias de la salud 
y ciencias. A continuación, vamos a observar el número de alumnos matriculados en 
titulaciones de grado en Andalucía en el tramo desde 2009 a 2016 por rama de 
conocimiento: 
 
Cuadro 1.4: Evolución n.º alumnos matriculados en grado en Andalucía (2000-2016) 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). Estadísticas e informes 
universitarios 
Como podemos observar, el número de alumnos matriculados en grado ha aumentado 
considerablemente en todas las ramas de conocimiento con el paso del tiempo. El 
crecimiento ha sido especialmente intenso a partir del curso 2013/2014. La rama de 
ciencias sociales es aquella donde mayor número de alumnos se matricula, le siguen 
ingeniería y arquitectura. Por último, la rama de ciencias es la que tiene un menor 
número de alumnos matriculados. Esta situación se da en todos los años. El número 
de titulaciones que oferta también ha experimentado un crecimiento continuado, como 
indica Armenteros (2002) ``Andalucía aparece como el sistema universitario más 
extenso del panorama universitario público español´´ 
Una vez analizado el número de alumnos por rama de conocimiento para las 
titulaciones de grado podemos proceder a analizar el alumnado matriculado, en este 
caso, en masters y doctorados universitarios en Andalucía en cada rama de 
conocimiento. El siguiente cuadro se muestra la evolución del número de estudiantes 
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matriculados en máster en función de las ramas de conocimiento: 
 
Cuadro 1.5: Evolución del N.º alumnos de máster por rama de conocimiento en 
Andalucía (2009-2016) Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). - 
Estadísticas Universitarias 
El número de alumnos matriculados en másteres ha ido en aumento en el período 
analizado, el cual coincide con el año en el que se produjo la implantación total del 
Plan Bolonia (2010) y los años posteriores. De manera paralela a la evolución en los 
grados, las ramas en las que hay un mayor número de alumnos matriculados son 
ciencias sociales e ingeniería y arquitectura, situándose la primera muy por encima del 
resto. 
 Por último, el número de alumnos matriculados en los programas de doctorado en 
los cursos 2014/2015 y 2015/2016, clasificados por ramas de conocimiento es la 
siguiente: 
 
Cuadro 1.6: Evolución n.º alumnos de doctorado por rama de conocimiento en Andalucía 
(2014-2016) Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). - Estadísticas 
Universitarias 
En general, y en todos los niveles la rama de ciencias sociales y jurídicas es la que 
atrae a más alumnado. Por el contrario, la rama de ciencias en la que menos 
matriculaciones hay con respecto al resto. 
Por último y para cerrar el capítulo correspondiente al alumnado, se muestra su 
evolución conjunta a través de un gráfico que refleja la evolución que ha sufrido entre 
1998 hasta 2013. También se analiza, por medio de un cuadro en este caso, la 
evolución del alumnado por universidad andaluza en el periodo comprendido entre 
2007-2017. En este caso el análisis es realizado por medio de datos numéricos que 
respaldan lo indicado en el gráfico, pero centrándose en cada universidad 
individualmente. En general con el paso de los años el número de alumnos ha tendido 
a disminuir. Sin embargo, desde 2006 ha ido en aumento alcanzando en 2013 los 
234.789 alumnos.  
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Gráfico 1.1: Evolución de la totalidad del alumnado universitario en Andalucía (1998-
2013) Fuente: Junta de Andalucía J. dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014 
 
Gráfico 1.2: Evolución del alumnado por universidad andaluza (2007-2017) 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Andalucía, dossier universidad 
pública de Andalucía 2013/2014. 
Las universidades andaluzas con mayor número de alumnos son la US, seguida de la 
UGR y UMA. Por otro lado, las universidades con menor cantidad de alumnado son la 
universidad de Huelva y UPO. Durante la evolución el alumnado se mantiene 
constante o tiende a aumentar, sin embargo, todas las universidades andaluzas han 
visto disminuido el número de alumnos en los años 2013 o 2014. Por último, cabe 
destacar que en la predicción para el año 2017 se prevé una disminución del 
alumnado. Si se compara el año 2007, en el cual se produce el inicio de la crisis 
económica española, con el curso 2013/2014 se observa cómo a partir de ese curso 
académico hay una tendencia a la baja en el número de alumnos. Esto puede deberse 
a la cantidad de reformas académicas llevadas a cabo por el gobierno español a 
consecuencia de la crisis. Varias de estas reformas consistieron en la subida de tasas 
académicas y su consecuente subida de precios de matrículas, disminución del 
número de becas, aumento de nota de corte para la concesión de becas, entre otras. 
todo ello conllevo a la disminución del número de alumnos en el curso académico 
2013/2014 y siguientes. 
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● PDI 
El personal docente e investigador ejerce las funciones de docencia e investigación y 
en este apartado vamos a describir al PDI distinguiendo ambas funciones de forma 
separada. 
➢ Docencia 
Para comenzar a desarrollar la función de docencia se expone un análisis sobre los 
profesores dentro del ámbito de la educación superior, los cuales pueden ser de dos 
tipos, los PDI funcionarios y los PDI contratados. En el siguiente cuadro veremos el 
número de cada uno de ellos en función de cada universidad para el año 2015: 
 
Cuadro 1.7: Porcentaje de profesores respecto del total por universidad en Andalucía 
(2015) Fuente: Andalucía, J. dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014. 
El total de PDI funcionario es superior en la universidad de Sevilla y Granada, seguida 
de la UMA. Lo mismo ocurre con el PDI contratado, el cual va siguiendo el mismo 
patrón. Por su parte, el PAS funcionario y laboral es mucho mayor en la US que en el 
resto.  
A continuación, en el siguiente cuadro podemos observar la evolución desde el año 
2000 al año 2014: 
 
Gráfico 1.3: Evolución del profesorado y otro personal en Andalucía (2000-2014) Fuente: 
universidad pública de A. (2016). dossier junta de Andalucía 16-17  
En este caso, podemos observar como el número de catedráticos ha aumentado con 
el paso de los años concretamente en un 82% en el año 2014 respecto del año 2000. 
Por otro lado, los PDI contratados y otros son aquellos que más han aumentado 
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respecto al resto, aunque tiende a disminuir a partir del año 2010 en adelante. En el 
caso del número de los titulares universitarios y catedráticos de escuela universitaria 
se encuentran en torno a los mismos valores. Por último, los titulares de escuela 
universitaria alcanzan su punto más alto en el año 2007 a partir del cual tiene a 
disminuir lo cual puede deberse al inicio de la crisis económica española. 
 
Gráfico 1.4: Evolución n.º de PDI en función del tipo de contrato en Andalucía (2011-
2016) Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). Estadísticas e informes 
universitarios 
El número de PDI contratado es superior al PDI funcionario todos los años. En 
general, tanto PDI contratado como PDI funcionario en términos generales han tendido 
a disminuir. Concretamente el PDI funcionario alcanza el valor más bajo en el curso 
académico 2014/2015 en el que disminuye hasta 5873 PDI funcionarios. 
En cuanto al PDI por categoría de personal se dividen en tres bloques: funcionarios, 
contratados y eméritos. Cada uno de ellos tiene unas subcategorías que se ven 
reflejadas en el siguiente cuadro. A continuación, se describe la evolución sufrida por 
el PDI en función de categoría de personal y, también, para cada subcategoría. 
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Cuadro 1.8: Evolución n.º PDI por categoría de personal en Andalucía (2011-2016) Fuente: 
S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
En el cuadro anterior se observa como el PDI funcionario es todos los años mayor que 
el contratado y emérito, siendo este último muy inferior a las otras dos categorías de 
personal. En cuanto al PDI funcionario la subcategoría que cuenta con mayor PDI en 
todos los años es el titular y por detrás de ellos los catedráticos. 
El PDI contratado también es elevado, muy cercano al funcionario. En este caso, el 
PDI contratado con mayor peso es el asociado teniendo por detrás a asociado cc 
salud y sustituto.  
Por otro lado, el PDI también puede ser analizado, como en el caso del alumnado, 
en función de las distintas ramas de conocimiento. A continuación, se describe la 
evolución del PDI para cada una de las ramas de conocimiento en el periodo 
comprendido entre 2011-2016: 
 
Cuadro 1.9: Evolución n.º PDI por rama de conocimiento en Andalucía (2011-2016) 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). Estadísticas e informes 
universitarios 
En cuanto al PDI por rama de conocimiento tiende a disminuir el número de 
profesorado docente e investigador en todas las ramas. Por otro lado, la rama con un 
mayor número de PDI es ciencias sociales y jurídicas, siendo muy similares el resto de 
ramas de conocimiento. 
● PAS 
En cuanto al PAS por categoría de personal se puede distinguir, como ocurría con el 
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PDI, entre PAS funcionario, contratado y eventuales. Cada una de estas categorías 
tiene una serie de subcategorías las cuales se van a ver reflejadas en el siguiente 
cuadro. En él se va a describir el PAS por categoría y subcategoría de personal para el 
periodo comprendido entre 2011-2016: 
 
Cuadro 1.10: evolución PAS por categoría de personal (2011-2016) Fuente: S.G. de 
Coordinación y Seguimiento Universitario. Sistema Integrado de Información Universitaria 
(SIIU). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
En el cuadro anterior podemos observar que la categoría de PAS funcionario es 
superior todos los años a los contratados y eventuales. En cuanto a la categoría de 
PAS funcionario el grupo C es el que tiene un mayor peso, concretamente el subgrupo 
C1. Por su parte la categoría de personal contratado tiene mayor peso aquellos con 
títulos de bachiller, FP o equivalentes estando justo por detrás los graduados en 
secundaria, EGB o FP técnico. Por último, la tercera categoría de PAS eventuales 
cuentan con muy poco peso en comparación con las otras dos categorías girando en 
torno a 60 personas cada año. 
➢ Investigación 
La investigación se realiza a través de grupos de investigación. En este sentido, ``se 
consideran Grupos de Investigación Educativa las unidades básicas de investigación 
que tienen una línea de actividad científica común en el terreno educativo. Están 
formados por profesores y profesoras en situación de servicio activo que estén 
destinados en centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación´´ (Junta de Andalucía. Registro Grupos de Investigación - Consejería de Educación 
(2017)) 
Las investigaciones se realizan de acuerdo a diferentes grupos o áreas como 
pueden ser: ciencias sociales, agroindustrial, recursos del medio ambiente, 
tecnologías de la información y la comunicación, biología, ciencias de la salud, 
humanidades, entre otras. Los grupos de investigación se componen de los agentes 
del conocimiento tecnológico acreditado, los centro e institutos de investigación, los 
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centros de investigación tecnológicos, los centros tecnológicos, los centros 
tecnológicos avanzados, los centros de creación y consolidación de empresas de base 
tecnológicos, los espacios de divulgación científica tecnológica, las entidades de 
transferencia del conocimiento, los organismos públicos de investigación, los parques 
científicos tecnológicos, los parques de innovación empresarial, universidades, 
entidades de gestión y los institutos de investigación. 
 
Cuadro 1.11: Número de grupos de I+D por organismo y área (2015) Fuente: Andalucía, J. 
(2013). dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014 
Según Jiménez (1992), la producción científica es “el conjunto de productos que se 
han generado a través de las actividades que vinculadas a la investigación ha 
realizado el docente durante su trayectoria y permanencia en el ámbito universitario, 
considerando un período determinado” 
se trata de artículos, ponencias, y reseñas, que el profesorado, en base a la función 
de investigación, ha realizado con el paso de los años. Suele clasificarse en función 
de: funcionalidad, periodicidad, soporte utilizado, frecuencia de actualización y ámbito 
territorial. 
1. Las publicaciones pueden ser de dos tipos: 
-Seriadas: según la norma ISO 3297 “una publicación en cualquier soporte, que se 
edita en partes sucesivas llevando, generalmente, una designación numérica o 
cronológica, y pensada, en principio, para continuar indefinidamente´´. Las 
publicaciones seriadas son revistas, anuarios o series. 
-No seriadas: son aquellas que se publican en un solo volumen. En el caso de las 
publicaciones no seriadas se tratan de libros o folletos. 
2. Medios de comunicación audiovisual: puede ser producciones visuales, sonoras 
o audiovisuales. 
3. Exposiciones: en este caso se trata de exposiciones artísticas o exposiciones 
científicas-técnicas. 
4. Encuentros científicos-profesionales: pueden ser congresos y jornadas o 
seminarios, mesas redondas y talleres. 
5. Propiedad industrial e intelectuales: en este caso puede tratarse de producción 
industrial, obtenciones vegetales o producción intelectual. 
Por último, cabe mencionar la existencia del factor JCR el cual ``es una medida de 
calidad científica para evaluar las revistas académicas que proporciona el Journal 
Citation Report. Es un índice de calidad relativo (ICR) que establece rankings de 
revistas en función de la métrica obtenida. No mide la calidad de un artículo sino de la 
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revista en la que se publica´´ (Infobiblio, 2017) 
A continuación, se desarrolla la evolución de la producción científica de ISI 
(International Statistical Institute) por universidades: 
 
Cuadro 1.12: Evolución producción científica por universidad en Andalucía (%) (2006-
2015) Fuente: Andalucía, J. (2013). dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014. 
En el cuadro 12 se puede ver el número de producción científica para cada 
universidad andaluza. En este cuadro se observa el aumento de la producción 
científica por medio de la universidad con el paso de los años. La producción científica 
ha aumentado durante todo el período analizado en todas las universidades andaluzas 
hasta alcanzar un total de 9.441 publicaciones en 2015.  
-Investigación 
La investigación es otro objetivo estratégico del sistema universitario público andaluz. 
Según la LOU ``La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y 
una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus 
resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, 
que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de 
estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico´´ (BOE.es - 
Documento consolidado BOE-A-2001-24515, 2017) 
En este punto cabe destacar, como hemos comentado anteriormente, que el 
personal docente e investigador a parte de la función de docencia se encarga de la 
investigación.  En este caso, vamos a describir la evolución de las tesis doctorales 
leídas por universidad. 
A continuación, la evolución del número tesis doctorales para las universidades 
andaluzas desde el año 2008 hasta el año 2014:  
 
Cuadro 1.13: Evolución tesis doctorales leídas por universidad en Andalucía (2008-2014) 
Fuente: Andalucía, J. (2013). dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014. 
En términos generales, podemos observar como todas las instituciones andaluzas han 
aumentado el número de tesis doctorales leídas conforme el paso del tiempo, siendo 
las más destacables la universidad de Sevilla y Granada, las cuales han alcanzado en 
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2014 un número de tesis doctorales leídas superior respecto al resto. 
En este apartado cabe mencionar que la investigación del SUPA también recibe 
financiación pública. En este sentido, es destacable la existencia del PAIDI, el cual se 
encarga de la financiación de los planes de investigación en el sistema universitario 
andaluz junto con ayudas, la financiación de la propia universidad de cada ciudad y 
otros organismos. 
-Transferencia de conocimiento: 
La transferencia de conocimiento es el ``proceso por el que la innovación realizada en 
la investigación dentro de una institución de educación superior se traslada a la 
sociedad. Caracteriza la productividad de la investigación en forma de aplicación, 
patentes, descubrimientos, premios, producción de bienes de consumo´´ (Arturo Clery, 
2017)   
En los últimos años la transferencia de conocimiento ha crecido y se realiza en 
mayor medida por medio de los clientes externos y el registro de la propiedad 
industrial.  
A continuación, se pueden observar las vías por las que el SUPA realiza la 
transferencia de conocimiento: 
 
Cuadro 1.14: diferentes vías de transferencia de conocimientos por universidad andaluza 
(%) (2010) Fuente: Andalucía, J. (2013). dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014. 
Como indica el dossier de la Junta de Andalucía, ``a finales de 2007 nace la Ley 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento con una premisa clara: generar 
conocimiento a través de investigaciones de calidad y su transferencia al sector 
productivo. Solo de esta forma el resultado de la investigación puede incidir en 
beneficio de la ciudadanía, la sociedad y el desarrollo económico´´ (Andalucía, J. (2013). 
dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014) 
 
Cuadro 1.15: Evolución número de contratos con empresas por universidad andaluza (%) 
(2000-2010) Fuente: Andalucía, J. dossier universidad pública de Andalucía 2013/2014. 
En el cuadro se ve reflejado de forma significativa la disminución general a partir del 
año 2007 en la contratación entre empresas y la mayoría de universidades andaluzas. 
Ese año coincide con el inicio de la crisis económica española lo cual incide en la 
disminución de la contratación. Por otro lado, se observa el aumento con el paso de 
los años de la contratación de empresas, siendo la US la que alcanzó un número de 
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contrataciones muy superior en los tres últimos años. Como informa el dossier de la 
Junta de Andalucía: 
● ``En 2010 se cerraron 2.845 contratos entre las empresas y las universidades 
públicas andaluzas, 521 menos que en el ejercicio anterior. 
● Entre todos sumaron algo más de 87,5 millones de euros, la cifra más alta de la 
última década y 3,5 millones más que el año anterior.  
La Universidad de Sevilla es la institución que más inversión capta por esta vía, con 
casi 39 millones de euros en un total de 1.042 contratos´´ (Andalucía, J. (2013). dossier 
universidad pública de Andalucía 2013/2014) 
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CAPÍTULO 2 
MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS 2007-2011. 
3.1 LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. EL 
MODELO 2007/2011. 
Un modelo de financiación es el “conjunto de procedimientos de cálculo que dan 
expresión a una metodología de financiación y convierten la información y los outputs 
esperados de una institución o sistema de educación superior en estimaciones de los 
niveles de recursos necesarios para alcanzarlos de acuerdo con determinados niveles 
de calidad” ATKINSON Y MASSY (1996)  
El gobierno otorga al sistema universitario andaluz recursos para financiar toda la 
operativa del sistema universitario, así como inversiones de carácter general 
(mediante el plan plurianual de inversiones). 
El sistema de financiación debe cumplir el principio de suficiencia, es un pilar 
fundamental para que la educación pública se desarrolle e implante en todo el ámbito 
andaluz de manera correcta y puedan desarrollarse los objetivos fijados. La 
universidad tiene tres directrices básicas que son la formación, investigación e 
innovación. 
El modelo de financiación andaluz es un modelo basado en costes, aunque también 
se basa en los resultados. Los costes de la actividad docente y los costes de 
investigación son los principales que deben satisfacer las universidades. El SUPA se 
financia de tres formas, mediante la financiación básica, la competitiva y la basada en 
resultados. 
Para describir el sistema de financiación es imprescindible conocer la situación 
financiera de las universidades públicas. El cuadro 2.16 muestra los ingresos que 
obtienen las mismas en base a su clasificación económica. 
La mayoría de ingresos que obtienen las universidades que conforman el SUPA 
provienen de cuatro vías: precios públicos, transferencias de capital y transferencias 
corrientes e ingresos patrimoniales. las enajenaciones de inversiones reales es el 
capítulo de ingresos, según clasificación económica, que les genera una menor 
cantidad de ingresos.  
 
Cuadro 2.16: evolución de ingresos 2009-2014 en Andalucía (%) Fuente: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2017). Estadísticas e informes universitarios 
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En el cuadro anterior, en concreto, en el caso de los precios públicos, enajenaciones 
de inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros los ingresos han 
ido aumentando con el paso del tiempo. Ocurre todo lo contrario con el resto de vías 
las cuales han disminuido con el paso del tiempo. El elemento que cuenta con un 
mayor peso respecto a los otros son las transferencias corrientes, en concreto se trata 
de un 63% de los ingresos en 2014. 
Las tasas y precios públicos constituyen la parte principal de la financiación propia, 
es decir, financiación aportada directamente por los usuarios. Las universidades 
obtienen a través de este instrumento una media de 280 millones de euros anuales 
como se puede ver en el cuadro 2.16. En 2014 se cerró con 294.818.576,27 euros por 
medio de tasas y precios públicos. Las transferencias corrientes corresponden a las 
principales subvenciones directas y que deben ser utilizadas para solventar 
obligaciones corrientes, y de capital las cuales provienen de ingresos ajenos que están 
destinadas a solventar gastos de capital.  
Por otro lado, el SUPA también obtiene ingresos patrimoniales los cuales ``son 
aquellos que proceden de la explotación y enajenación de los bienes que Constituyen 
el patrimonio de los Entes públicos. Los bienes patrimoniales son en principio, los que 
no pueden calificarse como bienes de dominio o uso público, los ingresos 
patrimoniales se rigen por normas del Derecho privado´´ (Libros de Derecho para 
descargar. Biblioteca jurídica online. Apuntes jurídicos de la Facultad de Derecho - UNED. 
Prontuario de Derecho español, 2017). Podemos observar, en el cuadro 2.16, que suele 
encontrarse los últimos años en torno a los 6 millones de euros. Por último, los 
ingresos procedentes de las enajenaciones de inversiones reales, los cuales consisten 
en transacciones o venta de bienes por parte del sistema universitario ascienden a 
413.193,14 euros. Por otro lado, también se trata de un modelo mixto y de oferta.  
Puesto que ``consideran la entrada y salida de estudiantes al sistema universitario 
como variables relevantes para la valoración de la función universitaria de las 
instituciones´´ (Núñez, C. E. (2010). Esto indica que es un modelo de oferta, ya que los 
modelos basados en la oferta son aquellos que tienen en cuenta los input y output, a 
diferencia de los modelos basados en la demanda; en el MF de 2007 se considera 
como input la entrada estudiantes y como output la salida de estos. 
La financiación universitaria deriva principalmente de dos fuentes: propia y ajena. 
Por medio de la financiación ajena se financian la mayoría de los recursos con los que 
cuenta el sistema universitario andaluz, en concreto financia el 70% de los recursos, 
mientras que la financiación propia lo hace con el 30% restante. ``En base a este 
modelo se elaboraron los presupuestos 2016, en los que la dotación mantiene la 
participación relativa al PIB nominal. En concreto, para el presente año se ha 
destinado a las universidades una cantidad que alcanza los 1.454,1 millones de 
euros´´ (Financiación universitaria | Universidades Públicas de Andalucía, 2017). A 
continuación, vamos a describir la financiación pública, propia y los contratos-
programa: 
● Financiación pública o ajena: 
Según las bases del MF 2017-2021 la financiación ajena es la ``cuantía aportada por 
la Junta de Andalucía a las UU.AA. para las finalidades siguientes: Gastos operativos 
o de funcionamiento, convocatorias competitivas de investigación, infraestructuras 
docentes e investigadoras, planes de apoyo, calidad, gestión y coordinación´´ 
(Secretaría General de Universidades, investigación y Tecnología (2017)) 
Como se observa en el gráfico 2.5, la financiación pública de las universidades 
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andaluzas pasó del 0,69% del PIB regional en 2001 a alcanzar en 2010 casi el 1,09%. 
Como recoge Triguero ``En 2010, y a falta de un año para que finalice el actual 
Modelo, la financiación aportada al SUA por parte del Gobierno andaluz supone ya el 
1,075% del PIB r.p.m., un porcentaje que está por encima del 1,05% correspondiente 
a la financiación pública y establecido como compromiso en el Modelo´´ (triguero, 2010) 
El modelo de 2001 estableció como objetivo que la financiación pública directa 
alcanzará el 1,2% del PIB regional. El modelo de 2007 incrementó esta intencionalidad 
al 1,5%; y, por último, en la propuesta de 2017 se establece que se debe alcanzar el 
1,3% del PIB regional, pero se pretende alcanzar como objetivo el 1,5% del PIB 
regional en 2021. El cuadro de objetivos que pretende alcanzar la propuesta de 
modelo se indica en el cuadro 2.17. 
 
Cuadro 2.17: objetivo de gasto sobre el PIB desde 2017-2021 en Andalucía (%). Fuente: 
(Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2.5: Financiación aportada a la universidad andaluza desde 2000-2010 (%) Fuente: 
(Triguero, 2010) 
El gobierno también otorga al sistema universitario andaluz recursos para el 
mantenimiento de infraestructuras, mediante los planes plurianuales de inversión y 
mediante subvenciones.  
● Financiación propia: 
La financiación privada o propia está constituida por las tasas y precios públicos y por 
otros ingresos. Los otros ingresos están formados ``además de las tasas académicas 
las universidades también podrían obtener ingresos procedentes de transferencia de 
tecnología o investigación aplicada´´ (Aguilá, 2016) 
Este autor también indica que ``la reducción de la financiación pública ha provocado 
que las universidades europeas quieran potenciar nuevas fuentes de financiación 
privadas complementarias a su actividad docente e investigadora como las siguientes: 
• Donaciones por parte de empresas o de particulares. 
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• Hospedaje de alumnos en residencias universitarias. 
• Servicios de actividad física o de enseñanza de idiomas. 
• Dictámenes y consultorías. 
• Patrocinios. 
• Revalorización de inmovilizados. 
• Cobro por servicios universitarios no académicos. 
• Alquiler de instalaciones y espacios´´ (Aguilà, 2016) 
Las tasas universitarias se corresponden con las contribuciones económicas que se 
hacen al Estado por los servicios académicos y administrativos prestados. Las tasas 
académicas se fijan en función del grado de experimentalidad y del coste del crédito. 
El coste del crédito está determinado por Estado (actualmente 12,62 euros). 
Posteriormente el gobierno de la CC. AA decide qué porcentaje van a fijar para 
aplicarlo en todo el territorio andaluz en función de los objetivos de déficit. En este 
sentido, que la CA de Andalucía mantiene el mismo precio en todas las ramas de 
conocimiento. El precio fijado en primera matrícula para todo el sistema universitario 
andaluz es de 12,62 euros, siendo en segunda matrícula el doble. Lo mismo ocurre 
con los precios de máster y doctorado. Como indica el dossier de la Universidad 
Pública de Andalucía ``el precio de los másteres, que el pasado año bajó en torno a un 
16,5%, se congela este curso. Ello permite situar en apenas un euro la distancia que 
separa el precio de un grado y el de un máster que habilite para el ejercicio de una 
profesión regulada (13,68 euros). También sitúa los no habilitantes en niveles 
cercanos a los de 2011, con un importe de 29,57 euros. El crédito de los doctorados 
se fija en el mismo valor que el de los másteres habilitantes, 13,68 euros, y el de tutela 
académica del periodo de investigación en 60,30 euros´´ (Precios Públicos de matrícula 
en las Universidades Públicas de Andalucía | Universidades Públicas de Andalucía, 2017). El 
abono de las matrículas tiene exenciones o bonificaciones, como lo son las becas o 
las bonificaciones por matrículas de honor. También el precio puede verse minorado 
como en el caso de las familias numerosas entre otros. 
Para los otros ingresos que puede obtener el SUPA se pueden obtener ingresos por 
medio del cobro de actividades no docentes como puede ser, a modo de ejemplo, los 
servicios complementarios proporcionados por el CADUS. También mediante el 
alquiler de instalaciones o patrocinios como hemos indicado con anterioridad. 
● Contratos-programa 
Los contratos-programa son acuerdos entre las universidades públicas y la Junta de 
Andalucía que establecen los objetivos que las primeras deben cumplir en función de 
una serie de resultados. Estos documentos indican los recursos con los que cuentan 
las universidades para cumplir esos objetivos mediante una serie de indicadores. 
Incluyen objetivos de las tres funciones básicas del sistema universitario, docencia, 
investigación e innovación estableciendo indicadores específicos para cada una de 
ellas.  
Al no contar con información general sobre los contrato-programa, estos van a ser 
descritos por la UMA Y UGR. En cuanto a la financiación viene determinada en el 
contrato programa de la Universidad de Málaga de la siguiente forma: ``Cada uno de 
los Departamentos conseguirá un nivel de financiación vinculada a resultados 
(Contrato Programa) proporcional al nivel de consecución de los diez indicadores que 
haya cumplido. Es importante matizar que en el caso de que la financiación basada en 
resultados no alcance el 30% asignado inicialmente, la diferencia se detraerá del 
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presupuesto del siguiente año. Así mismo, la financiación adicional de hasta un 10% 
que se alcance como consecuencia del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
incrementará el presupuesto del año siguiente´´ (Málaga, 2014) 
En el documento elaborado por la Universidad de Granada se indica que el proceso 
de seguimiento se produce ``Durante el primer trimestre del año siguiente, se realizará 
el seguimiento de las acciones propuestas para valorar su grado de cumplimiento. 
Previamente durante la Fase de Elaboración, se habrá definido un indicador para cada 
una de las Acciones Específicas, indicando los siguientes datos: 
- Definición del indicador.  
- Responsable del seguimiento.  
- Fórmula de cálculo.  
- Frecuencia de seguimiento.  
- Estándar (resultado esperado).  
- Observaciones, en su caso´´ (Calidad, 2011) 
 
3.1.1 Objetivos del sistema de financiación 
Por último, una vez descrita la estructura del sistema de financiación desarrollamos los 
objetivos específicos que debe cumplir el sistema de financiación. 
Los objetivos a cumplir por el SUPA son los siguientes: 
● Cumplimiento de la Regla del gasto 
● Estabilidad presupuestaria 
● Control de la deuda 
● Suficiencia financiera 
● Eficiencia interna y externa,  
● Equidad 
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera define la regla de gasto en los siguientes términos: “la variación del gasto 
computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo 
de la economía española” (BOE.es - Documento BOE-A-2012-5730, 2017). Según recoge 
la guía básica del Consejo Social y presupuestos universitario ``La regla de gasto 
prohíbe que la variación del gasto computable de las AA. PP. supere una tasa de 
referencia de crecimiento del PIB (1,3% para 2015) ´´ (Iraburu, 2015). El cumplimiento 
de la regla de gasto se ha elevado a esencial a partir de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y las tensiones provocadas por la crisis financiera. Esto se consigue 
por medio del establecimiento de un límite de gasto anual que las universidades han 
de cumplir y no ser superado. 
La Estabilidad presupuestaria según el artículo 11 de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ``La elaboración, aprobación y ejecución de 
los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las 
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria´´ (BOE.es - Documento BOE-A-2012-
5730, 2017).  La estabilidad presupuestaria pretende que el sistema universitario 
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andaluz cierre sus cuentas con unos ingresos mayores que gastos para no incurrir en 
déficit.  
El control de deuda está vinculado a los anteriores, consiste en realizar un plan de 
financiación de la deuda, que tiene el SUPA con el gobierno, para evitar que se 
produzcan impagos. Se debe realizar la revisión de la deuda que tiene el sistema 
universitario con la Junta de Andalucía, puesto que la suficiencia financiera es otro de 
los objetivos principales a cumplir por el sistema universitario público andaluz como 
hemos visto anteriormente y el cual vamos a desarrollar a continuación. 
El objetivo de suficiencia financiera, a juicio de Armenteros y Peragón (1999), es 
necesario para que el sistema universitario público andaluz pueda hacer frente a todas 
sus funciones. Estos autores indican que la insuficiencia financiera es una debilidad 
del sistema universitario público andaluz y ``de no ser corregida deteriorará 
significativamente, tanto el esfuerzo financiero realizado hasta el momento, como las 
potencialidades que las instituciones universitarias y sus productos –formación e 
investigación– representan para la consecución del objetivo último de toda política de 
gasto público que no es otro que el bienestar social y económico de la población´´ 
Por otro lado, Salerno (2004) y J. Ntshoe (2003) indican que ``la eficiencia de un 
modelo de financiación universitaria se mide por su capacidad para asignar los 
recursos financieros disponibles entre las distintas unidades de decisión que 
componen el sistema, de manera que se logre atender al mayor número posible de 
necesidades y alcanzar los fines previstos´´ La eficiencia financiera se observa en los 
criterios distribución de los fondos públicos para la docencia e investigación, los cuales 
se asignan de forma diferente siendo los fondos destinados a investigación distribuidos 
en función de una serie de indicadores económicos respecto a la actividad docente. La 
eficiencia también se ve materializada en la reducción de la tasa de abandono de 
estudiantes, los cuales por medio de las becas que concede la comunidad autónoma 
reduce el porcentaje gracias a la ayuda financiera que proporciona al alumnado. 
``El concepto de equidad, en el campo de la educación, hace referencia al 
tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo 
para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, 
económica o política. En otras palabras, la equidad, en materia educativa, es hacer 
efectivo para todos y todas, el derecho humano fundamental de la educación, 
proclamado en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948 (Artículo 26) 
´´ (Diario, 2017). Se trata de tomar medidas para que todo aquel que desee acceder al 
sistema universitario andaluz pueda hacerlo sin discriminación de ningún tipo. El 
sistema universitario andaluz obtiene financiación por medio de fondos propios como 
son los precios públicos. Mediante el precio de matrículas se pueden tomar medidas 
para conseguir el objetivo de equidad. Los precios de matrícula se mantienen fijos en 
todas las universidades públicas andaluzas tanto para grados como para máster para 
alcanzar el objetivo de equidad. Es muy importante este objetivo para que todas las 
personas puedan acceder al sistema universitario sin discriminación de renta. En este 
punto se debe tener en cuenta que también se tiene la oportunidad de acceder a la 
enseñanza superior por medio de ayudas al estudio que otorga el Estado, otras 
instituciones y la comunidad autónoma los cuales dan la oportunidad a los estudiantes 
de obtener unas becas para ayudar a costear los precios de matriculación. Cada 
alumno puede obtener diferentes becas que ofertan el estado y la comunidad 
autónoma. Algunas de ellas son becas de movilidad nacional e internacional, becas 
generales, beca salario, entre otras. El sistema universitario pone a disposición del 
alumnado becas para el estudio tanto para grado, máster como doctorado.  
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3.2 FINANCIACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ 
2007/2011 
3.2.1. Financiación global 
El sistema de financiación de las universidades andaluzas se estructura de la siguiente 
forma: 
``La financiación pública se estructura de la siguiente manera: 
● Financiación operativa (81,5%), la cual va dirigida a cubrir todos los gastos 
corrientes u operativos derivados de la normal operativa del sistema 
universitario. 
● Financiación inversiones de carácter general (9,5%), es la financiación 
destinada a las inversiones, se realizan mediante el plan plurianual de 
inversiones. 
● Convocatorias competitivas (9,2%) 
● Inversiones en infraestructuras e investigación (2%) 
● Convocatoria institucional de inversiones en infraestructuras y equipamiento 
científico general en la que las universidades priorizan las inversiones (2%). A 
estas ayudas se les suma la ayuda paralela institucional de los proyectos de 
investigación. 
● Financiación de la insuficiencia financiera (1,5%) 
● Reservas de contingencia (2%), las cuales van dirigidas al saneamiento de la 
insuficiencia financiera. También se destinan a la aplicación de las TICs y del 
plan de innovación docente. 
● AGAE (0,5%) 
● Gestión y coordinación (1%)´´ (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(2007)) 
 
 
Cuadro 2.18: Distribución de la financiación de la Junta de Andalucía (%) desde 2007-
2011. Fuente: (Consejo de Innovación, Ciencia y Empresa (2006)) 
En el cuadro anterior, se puede observar la distribución en porcentaje de la 
financiación que otorga la Junta de Andalucía a la universidad. Se puede observar 
como la financiación operativa es la que obtiene la mayoría de financiación alcanzando 
en 2011 un 76%. Aquí queda reflejado, como hemos indicado anteriormente, que la 
financiación pública, en concreto la operativa, son la principal fuente de financiación 
del SUPA. 
Por otro lado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ``para los distintos 
indicadores se asignará la cuota de participación de cada universidad de acuerdo con 
los siguientes parámetros en igual medida: 
1. Valor del indicador respecto al valor objetivo 2011. 
 2. Velocidad de crecimiento anual del indicador respecto de la velocidad objetivo 
marcada para el mismo que será proporcional a la distancia al valor objetivo 2011´´ 
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(Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2007)) 
 3.2.1.1 Financiación operativa 
La financiación operativa es aquella destinada a cubrir todos los gastos ordinarios 
derivados de la normal operativa del sistema universitario. Suele encontrarse en torno 
al 81,5% del total de financiación que recibe el sistema universitario andaluz.  
La financiación operativa se estructura en tres bloques, en los que se reparte ese 
81.5%: formación (60%), investigación (30%) e innovación (10%). 
Según la información suministrada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
número 146 y el modelo de financiación de 2007-2011 de la consejería de educación y 
ciencia, la estructura en cuanto a la Financiación operativa es la siguiente:  
➢ Formación (60%): 
 
-Financiación vinculada a la estructura de formación (45%): 
1.) Dotación a repartir en función de los créditos a impartir sólo en las asignaturas 
troncales y obligatorias. Los créditos serán ajustados en función de: experimentalidad, 
tamaño de grupo, opción de matrícula. 
La financiación vinculada a formación ``se calculará por universidad el acumulado 
de créditos a impartir por cada asignatura troncal y obligatoria, atendiendo a su 
experimentalidad, ciclo y rendimiento académico de los estudiantes según el número 
de opción de matrícula. Por cada asignatura se tendrá en cuenta el número de grupos 
para el tamaño asignado de alumnos y las necesidades de desdoblar grupos en 
función del coeficiente de experimentalidad de la misma. Al objeto de normalizar, se 
proyectará la necesidad acumulada de formación en función de la demanda de 
optatividad´´ (Consejo de Innovación Ciencia y Empresa, 2006) 
Por otro lado, las horas de profesor por crédito de matrícula se calculan mediante la 
siguiente fórmula: 
 
 
Siendo: 
H: N.º horas de profesor para 1 crédito de asignatura 
T: % enseñanza teórica 
Gt: N.º grupos de teoría 
PA: % de enseñanza práctica A 
Gpa: N.º de grupos de enseñanza práctica A 
PB: % enseñanza práctica B 
Gpb: N.º de grupos de enseñanza practica B 
La fórmula anterior se calcula en función de los grupos de enseñanza teórica y 
práctica, se multiplica el porcentaje de enseñanza teórica por número de grupos de 
teoría y se les suma la siguiente multiplicación, en este caso de porcentaje de 
enseñanza práctica A y B, por su correspondiente número de grupo de enseñanza 
práctica tanto de A como de B. 
Los créditos matriculados en función de la experimentalidad y el tamaño de los 
grupos son muy superiores en las Universidades tanto de Granada como de Sevilla 
seguidos de la Universidad de Málaga. Cabe destacar que la universidad con un 
menor número de créditos es la Upo y la de Huelva, situándose muy por debajo del 
H= (T*Gt + PA*Gpa + PB*Gpb) 
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resto. 
 
Gráfica 2.6: Opción de matrícula por universidad (%) para el año 2007. Fuente: 
Consejería de Educación y Ciencia. (2001) 
En el gráfico se puede observar el porcentaje en función de cada universidad en 
segunda matrícula y siguientes en T+O. las que tienen un porcentaje menor son la 
Universidad de Cádiz y la Universidad Pablo de Olavide. Por otro lado, el resto tienen 
un porcentaje muy parecido, siendo la Universidad de Cádiz la que tiene el porcentaje 
más elevado con un 34,94%. 
1) Estructura de actividad docente según incorporación al sistema de innovación 
docente. 
2) Actividad PDI  
-Financiación adicional vinculada al gasto de soporte para docencia (5%): se 
determinará en función del número de alumnos, instalaciones y sus características, y 
al coste de grupos de docencia según su experimentalidad. 
-Financiación vinculada a resultados (10%): 
1) Coeficiente en función de la distribución de alumnos en el sistema de innovación 
docente y digital: (2,5%) 
● Indicador: Grado de Implantación con especificación de un crecimiento anual 
del Plan de Innovación Docente: Núm. de créditos de acuerdo al PID 
acreditados por la AGAE/núm. créditos totales; ponderada por el porcentaje de 
alumnos implicados. 
● Indicador: Número de créditos con el material en red según la evaluación 
realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación y ponderado 
por el grado de implantación de las TIC/núm. créditos totales. 
2) Coeficiente en función del grado de cualificación acreditada de la plantilla docente: 
(2,5%) 
● Indicador: Méritos curriculares del PDI: Acreditación, nivel y cualificación 
profesional alcanzada en función del número de años de prestación de 
servicios. 
● Indicador: Percepción por parte del alumnado sobre la calidad docente 
3) Coeficiente en función de la excelencia final del proceso formativo: (2%) 
● Indicador: Porcentaje de alumnos insertados en el tejido socioeconómico 
mediante contrato laboral, acceso a la función pública en puestos acordes con 
su formación dos años después de su graduación o generación de empresas. 
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A tal fin podrá adoptarse un índice ponderado por bloques de titulaciones que 
tenga en cuenta la expectativa de inserción para las mismas. Para el primer 
año de implantación solo se tendrá en consideración los alumnos egresados un 
año antes. 
● Indicador: Duración media del proceso formativo y su relación con la duración 
inicialmente prevista. 
4) Coeficiente en función del bilingüismo de los alumnos: (1,5%). 
● Indicador: Número de estudiantes de último curso que hayan obtenido en la 
prueba de inglés como idioma extranjero (TOEFL) una marca superior a 500 
puntos o en sistema equivalente acreditado/núm. de matriculados en último 
curso. 
● Indicador: Número de estudiantes que participen en redes internacionales de 
movilidad en otro idioma/núm. total de estudiantes. 
5) Coeficiente en función de enseñanzas de posgrado de calidad acreditada: (1,5%). 
● Indicador: Número de créditos acreditados en enseñanzas de 
postgrado/número de créditos de la oferta troncal de la universidad. (Consejo de 
Innovación Ciencia y Empresa, 2006) 
 
➢ Investigación (30%): 
 
-Financiación vinculada a la estructura de investigación (10,8%) 
1) Coste de PDI por investigación 
2) Coste de los servicios para la investigación  
-Financiación vinculada a resultados (10%): 
1) Coeficiente en función de los méritos curriculares de los investigadores: (2,5%). 
● Indicador: Sexenios y acreditaciones equivalentes reconocidos respecto a los 
posibles en cada período: (1%). 
● Indicador: Tesis doctorales defendidas/Profesores investigadores a tiempo 
completo (PITC): (0,5%). 
● Indicador: Becas FPU, FPI, JA, Ramón y Cajal y similares/PITC: (0,6%). 
● Indicador: Premios de investigación internacionales, nacionales y autonómicos 
(ponderados, los internacionales triples y los nacionales dobles que los 
autonómicos) y/o premios de investigación artística y literaria/PITC: (0,2%). 
● Indicador: Conferencias impartidas con publicidad por invitación de 
instituciones/PITC: (0,1%). 
● Indicador: Exposiciones artísticas y edición de libros singulares/PITC: (0,1%). 
2) Coeficiente en función de la puntuación relativa PAIDI, asignada según la 
valoración media de los grupos de investigación de cada universidad mediante la 
utilización de coeficientes respecto a la media base del sistema PDI: (2,5%). 
3) Coeficiente de derechos liquidados procedentes de la investigación y de la 
transferencia de conocimiento en los tres últimos ejercicios por cada PDI a tiempo 
completo: (3%) 
● Indicador: Fondos externos de convocatorias de I+D+I públicas europeas y 
nacionales/PITC: (1%). 
● Indicador: Patentes en explotación o adquiridas por terceros/PITC: (1%). 
● Indicador: Fondos por contratos o convenios de I+D+I con la Corporación 
Tecnológica de Andalucía u otras entidades públicas o privadas: (1%). 
4) Coeficiente obtenido a partir del número de empresas de base tecnológica y la 
aportación de doctores al tejido socioeconómico: (1,5%) 
● Indicador: Empresas basadas en el conocimiento generada en la universidad 
creadas mayoritariamente por profesores en los últimos 10 años y con 
actividad acreditada/PITC: (0,8%). 
● Indicador: Doctores egresados en los últimos 10 años que trabajan en 
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empresas o instituciones no universitarias de su especialidad/PITC: (0,7%) 
5) Coeficiente de género: (0,5%) 
● Indicador: Porcentaje de mujeres catedráticas: (0,2%). 
● Indicador: Porcentaje de mujeres investigadoras principales: (0,3%). (Consejo 
de Innovación Ciencia y Empresa, 2006) 
-Financiación competitiva de proyectos de investigación y grupos de investigación 
(9,2%) 
 
➢ Innovación (10%): 
 
-Financiación vinculada a resultados (10%): 
1) Coeficiente en función del grado de implantación de las TICs: (3%). 
● Desarrollo de participación digital de alumnos y profesores. 
● Desarrollo de redes de comunicación inalámbricas de amplia velocidad y 
capacidad. 
● Oferta digital de todos los servicios y procedimientos de las Universidades 
Públicas de Andalucía 
2) Coeficiente en función de la implantación de un sistema de gestión por procesos y 
competencias: (3,25%). 
● Indicador: Implantación de un sistema de gestión por procesos corregida por el 
número de miembros de la comunidad universitaria afectados. 
● Indicador: Plan de gestión de los profesionales de administración y servicios de 
las Universidades Públicas Andaluzas en función de competencias necesarias, 
planes de desarrollo y formación, incentivos y acreditación profesional. Podrá 
tenerse en cuenta cualquier proceso de evaluación y acreditación que a tal 
efecto se realice. 
3) Coeficiente en función de la globalización de la universidad: (2%) 
● Indicador: Número de alumnos con becas Erasmus y otros programas de 
intercambio internacionales ponderado por su grado de aprovechamiento/núm. 
total alumnos: (0.75%). 
● Indicador: Cooperación de las Universidades Públicas Andaluzas en el marco 
del Sistema Andaluz de Universidades para competir en el ámbito nacional y 
europeo: (0,5%). 
● Indicador: Número de docentes e investigadores que participan en programas y 
redes de movilidad geográfica internacionales: (0.75%). 
4) Coeficiente en función de la conexión con el tejido productivo: (1,5%). 
● Indicador: Porcentaje de titulados que han creado empresas propias en los tres 
años siguientes a la graduación: (0,6%). 
● Indicador: Porcentaje de profesores que tienen contrato de colaboración con 
empresas con actividad demostrada: (0,6%). 
● Indicador: Porcentaje de PDI que participan, de acuerdo con los criterios de 
compatibilidad legalmente establecidos, en consejos de administración o 
equivalentes de empresas basadas en el conocimiento: (0’3%) 
5) Coeficiente de género: (0,25%). 
● Indicador: Índice de órganos de gestión y dirección de la universidad que 
cumplen con los criterios de paridad. (Consejo de Innovación Ciencia y Empresa, 
2006) 
 
3.2.2 La financiación por bloques 
La financiación por bloques se estructura en un 90% de financiación ordinaria básica y 
en un 10% de financiación ordinaria condicionada 
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1. Financiación ordinaria básica, la cual tiene un porcentaje del 90% de la 
financiación total. La financiación ordinaria básica se estructura mediante la 
financiación estructural y la financiación por oferta docente y la financiación por 
demanda académica. 
 
1.1. Financiación estructural 
Para el caso la financiación fija de carácter estructural cuenta con un porcentaje del 
3,5% de la financiación total ordinaria básica. Su cálculo se establece por medio de la 
siguiente fórmula: 
 
 
Siendo: 
-FB: financiación básica de tipo estructural 
-n: número de universidades 
1.2. Financiación por oferta docente 
La financiación por oferta docente constituye un 7,5% de la financiación total básica 
ordinaria. Como nos indica el MF de Madrid, ``cada titulación impartida recibe un 
número determinado de puntos que se establece en función de su experimentalidad y 
la duración de los estudios por ciclos´´ (Núñez, C. E. (2010)). 
Una vez se calcula el valor de cada punto, la fórmula a aplicar para determinar la 
financiación por oferta docente es la siguiente: 
 
 
Siendo: 
-FB: financiación básica por oferta docente 
-Vp: valor del punto 
-P: sumatorio del valor de cada punto. 
1.3. Financiación por demanda académica 
En el caso de la financiación por demanda académica constituye el porcentaje mayor 
dentro de la financiación básica ordinaria, concretamente el 79% del total de la 
financiación ordinaria básica. Por otro lado, se puede distinguir entre la financiación 
por demanda académica de grado y de postgrado. 
● Financiación por demanda académica de grado 
La financiación por demanda académica de grado cuenta con un porcentaje superior a 
la de postgrado sobre la totalidad de financiación por demanda académica, 
concretamente con un 76,5%. 
 En el MF de Madrid indica que se distribuye la financiación por demanda docente 
del siguiente modo:  ``La distribución de estos fondos se hace de forma proporcional a 
la valoración de la demanda académica de grado de cada universidad respecto de la 
valoración de la demanda académica de grado del sistema universitario público en su 
conjunto´´ (Núñez, C. E. (2010)). 
En este caso el coste medio total estándar se calcula del siguiente modo: 
 
 
   FBei= 1/n  
 
      FBoi= Vp x Pi 
 
CMTjk = CMPDI + CMPAS + CMGC + CMINF 
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● Financiación por demanda académica de postgrado 
En el caso de la financiación por demanda académica cuenta con un porcentaje muy 
bajo sobre el total de la financiación por demanda académica, concretamente el 2,5%. 
En este caso el cálculo de la distribución de la financiación por demanda académica 
de posgrado se realiza mediante la siguiente fórmula: 
 
 
Siendo: 
-FBd2i: financiación docente por demanda académica de postgrado 
-Ti: porcentajes representativos de alumnos financiables de cada universidad 
2. Financiación ordinaria condicionada 
La financiación ordinaria condicionada cuenta con un 10% del total de financiación del 
sistema universitario. Cabe destacar que la financiación ordinaria condicionada se 
divide en los planes concertados y la financiación que afecta a resultados. 
2.1. planes concertados, los cuales tienen un porcentaje del 2,5% del total de 
financiación ordinaria condicionada. 
Como indica el MF de Madrid, ``los planes concertados tienen por objetivo la 
financiación de las actividades de: 
-política sectorial y consorcios 
-programas de calidad de universidades 
-programas de prácticas 
-ayudas al estudio, a la movilidad internacional y salones de estudiantes 
-promoción institucional de la actividad universitaria´´ (Núñez, C. E. (2010)) 
2.2. financiación que afecta a los resultados: 
● Resultados de cada una de las universidades, la cual cuenta con un porcentaje 
de un 5% del total de financiación ordinaria condicionada 
● Resultados del sistema en su conjunto, la cual cuenta con el mismo porcentaje 
que los planes concertados sobre el total de financiación ordinaria 
condicionada. 
 
3.3. CONTRATOS PROGRAMA 
Los contratos programa son acuerdos entre la universidad y la Junta de Andalucía 
en los cuales se desarrollan unos objetivos a cumplir sobre la financiación 
vinculada a resultados por parte de las universidades, la cual en el modelo de 
financiación de 2007 es del 30% sobre el total de financiación. Por otro lado, en 
cuanto a la eficacia en la obtención de resultados cabe destacar la existencia de 
los contratos-programa mediante los cuales se establecen indicadores para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de docencia, investigación e innovación y 
transferencia de conocimiento. Esto provoca competitividad en cuanto a las 
diferentes universidades debido a que su financiación depende del nivel de 
cumplimiento de los objetivos. En el documento del consejo de universidades se 
propone que el plan plurianual de inversiones debería contener dos propuestas de 
mejora como son: ``la relevancia creciente de las actividades de I+D+i y las 
transformaciones en curso en la oferta docente, como consecuencia de la 
adaptación al EEES´´ (Consejo de universidades y conferencia general de política 
universitaria, 2010) 
  FBd2i= ti % FBd2 
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Los contratos programa según el modelo de financiación de 2007-2011 de la 
consejería de educación y ciencia, nos indica que se estructura de la siguiente forma: 
● Aproximación a óptimos estructurales de formación: 
-Adecuación a estructuras de formación para plena implantación del sistema 
innovación docente (2% F.O.) 
-Adecuación a niveles de equilibrio ingresos-gastos (2% F.O.) 
● Resultados de formación (10% F.O.) 
-distribución de alumnos en el sistema de innovación docente (2,5%) 
-excelencia y calidad docente (2,5%) 
-excelencia final del proceso formativo (2%) 
-bilingüismo de los alumnos (1,5%) 
-enseñanzas de posgrado de calidad acreditadas (1,5%) 
● Resultados de investigación (10%F.O.) 
-méritos curriculares de los investigadores (2,5%) 
-puntuación relativa PAIDI (2,5%) 
-derechos liquidados procedentes de la investigación y la transferencia de 
conocimiento por cada PITC (3%) 
-empresas de base tecnológica y aportación doctores al tejido productivos (1,5%) 
-coeficiente de género (0,5%) 
● Resultados de innovación (10 % F.O.) 
-contratos programa con centros de gasto 
-acuerdos y convenios de homologación de PAS 
-convenio de saneamiento y planes de viabilidad 
-sistema de indicadores 
-administración electrónica 
-Responsabilidad social corporativa 
-plan de pasarelas de formación profesional 
-otras políticas de compromiso social: igualdad de género, multiculturalidad… 
(Consejería de Educación y Ciencia. (2001)) 
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CAPÍTULO 3 
PROPUESTA DE MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 2017-2022 
4.1 DESCRIPCIÓN 
En este apartado vamos a definir el nuevo MF de las universidades públicas andaluzas 
propuesto para el periodo comprendido entre 2017 y 2022. Este nuevo modelo 
sustituye al anterior de 2007 el cual fue prorrogado hasta 2016 en dos ocasiones, una 
en 2011 y otra en 2014. 
Cabe mencionar que los rectores de las diferentes universidades andaluzas han 
comunicado que el nuevo modelo debería ``garantizar la sostenibilidad y equidad del 
sistema en términos plurianuales. Este debería incluir, como paso previo, la liquidación 
de la deuda pendiente y el desarrollo de un procedimiento que permita el desbloqueo 
de las transferencias no ejecutadas de investigación hace más de una década, así 
como la garantía del desarrollo de políticas activas de investigación´´ (Gabinete de 
Comunicación, 2016) Los rectores creen que es necesario acabar con las limitaciones 
del modelo anterior para que este nuevo modelo pueda implantarse adecuadamente. 
La deuda con las universidades públicas andaluzas alcanza actualmente 226 millones 
de euros, por lo cual los rectores lo que defienden es que si se solventase esa deuda 
por parte de la junta de Andalucía las universidades podrían desarrollar mejor sus 
competencias. 
El inicio de este curso académico cuenta con un número de alumnos inferior al año 
anterior, concretamente con 201.274 alumnos, siendo un 5,94% inferior al curso 
académico anterior situándose este en 213.993 alumnos. Como indica el artículo de 
Europa press esto se debe a la ``disminución de la población joven y la reducción del 
número de años de las titulaciones´´ (Europa Press (2016)).  Por otro lado, para este 
curso académico el número de alumnos para másteres universitarios es de 16.690 y 
de doctorado de 8.133 alumnos.  
El número de personal docente e investigador se encuentra en 16.356. En cuanto al 
personal de administración y servicios se encuentra este curso académico en 9276 
personas. Por su parte, el PDI funcionario es ligeramente superior al PDI contratado. 
La categoría de PDI funcionario con mayor peso con respecto al resto de categorías 
de personal es la de titular universitario, la cual cuenta con 5.473 profesorado del total 
de PDI funcionario. 
El dossier de inicio de curso académico 2016/2017 indica que ``para este curso 
2016/17, la Consejería de Economía y Conocimiento tiene previsto autorizar un total 
de 748 contrataciones de personal docente e investigador. De ellas, 255 se 
corresponden a plazas vinculadas a la tasa de reposición. A este respecto, destacan 
las más de 370 nuevas plazas de ayudante doctor que se suman a las 605 autorizadas 
durante los dos cursos anteriores´´ (Universidades Públicas de Andalucía (2017). 
Profesorado) 
En el caso del personal administrativo y de servicios ocurre lo mismo que con el 
personal docente e investigador, el PAS funcionario es superior al PAS contratado, 
llegando a alcanzar el PAS total las 9276 personas. 
En cuanto a la investigación, los grupos de investigación se encuentran para el 
curso académico 2016/2017 en torno a 2700, concretamente 2756 y la producción 
científica se sitúa en 13947 publicaciones. En el ámbito de la investigación Andalucía 
es una de las comunidades autónomas con mayor número de investigadores, 
publicaciones y grupos de investigación. Concretamente es la tercera comunidad 
autónoma en el ranking español. 
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Cabe destacar, como indica dossier del inicio de curso 2016/2017 que ``en materia 
de investigación, destaca la creación de dos nuevos institutos de investigación en la 
Universidad de Cádiz, el Instituto Universitario de Investigaciones Marinas (INMAR), 
un centro multidisciplinar para abordar todas las cuestiones vinculadas al mar; y el 
Instituto Universitario de Desarrollo Social y Sostenible (INDSS), que busca ser 
referente en la investigación social, abordando la sostenibilidad desde el punto de vista 
económico, social, jurídico y ambiental´´ (Universidades Públicas de Andalucía (2017). 
Oferta de Titulaciones en Andalucía) 
Este nuevo modelo tiene tres objetivos estratégicos, como ocurría en el caso de los 
modelos de financiación anteriores, los cuales son la formación, la investigación y 
transferencia de conocimiento y la gestión. Como se indica en la propuesta de las 
bases del MF de 2017-2021: 
-En cuanto a la formación tiene numerosos objetivos a cumplir, siendo los más 
importantes impulsar la eficiencia del SUPA y de las instituciones que lo forman en el 
cual se pretender poder atender a la gran demanda de titulaciones. También se 
pretende eliminar la duplicidad de titulaciones y establecer mecanismos para que no 
haya exclusiones del sistema universitario por razones económicas.  
Por otro lado, también es un objetivo en cuanto a la formación estimular el uso de 
las TICs en enseñanzas tanto presenciales como no presenciales, en este último caso 
sería esencial para aquellos que no pueden asistir de manera presencial. 
Otro objetivo muy importante es fomentar la actitud emprendedora, entendida como 
una actitud colectiva. También es otro objetivo de este nuevo modelo la 
especialización de la oferta universitaria de postgrado y a las características 
productivas, esto fomenta los grados que producen más beneficios para las empresas 
privadas por encima de aquellos que tienen menos. 
-En cuanto a la investigación y transferencia del conocimiento, los objetivos 
relacionados son motivar la investigación mediante incentivos. También es otro 
objetivo muy importante el fomento de la internacionalización de la actividad científica, 
con lo que se pretende llegar al mayor colectivo la transferencia de conocimiento.  
Por otro lado, son igualmente muy importantes promover la presencia de las 
mujeres en puestos de responsabilidad relativos a la investigación y promover 
programas de incentivos para favorecer el relevo generacional. 
-En cuanto a la gestión, los objetivos para este último punto son garantizar la eficacia y 
transparencia del SUPA, orientar la gestión hacia el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria y regla del gasto, cumplir con los fines sociales del gobierno y, por 
último, la toma de decisiones de gestión han de afianzar la sostenibilidad financiera y 
ser coherente con la programación presupuestaria. (Secretaria General de Universidades, 
investigación y Tecnología (2016)) 
 
4.2. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ 
2017/2021 
En este nuevo modelo aparece la financiación distribuida de la siguiente forma: 
financiación básica operativa, financiación vinculada a resultados y la financiación 
condicionada. Por lo tanto, en este modelo se tendrá en cuenta los resultados a la 
hora del reparto de la financiación a las distintas universidades andaluzas. La 
financiación básica operativa es aquella que financia los gastos corrientes de la 
operativa normal de las universidades y la financiación condicionada es aquella que 
depende de los resultados de investigación. Esto provoca que no todas las 
universidades tengan el mismo presupuesto puesto que aquellas con mejores 
resultados obtendrán más financiación que aquellas que obtengan unos peores 
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resultados en investigación. 
Como hemos contado con anterioridad, la financiación de las universidades tiene 
dos vertientes, la ajena y la propia. En el caso de este modelo, como nos indica la 
Junta de Andalucía, ``en cuanto a la procedencia de los recursos, la Junta de 
Andalucía aportará el 70% de los mismos, en las condiciones que se establecen en 
este modelo de financiación. Las universidades, por su parte, captarán el 30% de otras 
fuentes, sean públicas o privadas´´ (Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología (2016)) 
 
Cuadro 3.19: Evolución de la aportación pública y privada en Andalucía para 2017-2021 
(%) Fuente: (Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
Como se puede observar en el cuadro anterior, las universidades andaluzas siguen 
obteniendo más del 70% de su financiación por medio de los fondos públicos, los 
cuales son la principal fuente de financiación para las universidades de todo el 
territorio andaluz. Por otro lado, al igual que en modelos anteriores el sistema 
universitario andaluz cuenta con financiación propia la cual se prevé que alcanzará el 
30% en 2021.  
Como ya hemos dicho, la financiación pública se realiza en función del porcentaje 
de PIB regional a precios de mercado. En este modelo se fija como objetivo alcanzar 
un 1,5% del PIB regional a precios de mercado para 2021. Para todo el horizonte 
temporal que abarca el modelo el objetivo de porcentaje de gasto sobre el PIB es el 
siguiente: 
 
Cuadro 3.20: Evolución del objetivo de PIB para 2017-2021. (%) Fuente: (Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
Como se observa en el cuadro el porcentaje debe ir en aumento con el paso de los 
años hasta alcanzar el objetivo fijado para 2021 del 1,5%. 
Por parte de la financiación privada o propia este modelo mantiene constante el 
precio de primera matriculación en 12,62 euros por crédito en todas las titulaciones y 
universidades andaluzas. Para el caso de máster y doctorado ocurre lo mismo al no 
sufrir modificación respecto al año pasado. Como indica el dossier de inicio del curso 
académico 2016/2017 ``La estabilidad de los precios se debe principalmente a dos 
factores. Por un lado, a un aumento de matriculados en este tipo de formación, 
derivado de un mayor número de graduados de las primeras promociones del Plan 
Bolonia, así como a la revisión del mapa de titulaciones. Por otro, a las medidas de 
gestión eficiente, ahorro e inversión llevadas a cabo por las diez universidades 
públicas andaluzas en los últimos años´´ (Universidades Públicas de Andalucía (2017). 
Precios Públicos de matrícula en las Universidades Públicas de Andalucía). Por otra parte, 
como ocurre en el modelo anterior las universidades pueden obtener financiación 
privada por medio de patrocinios, patentes, alquileres, etc.  
En cuanto a la financiación pública en este modelo se estructura de la siguiente 
forma: 
-Financiación básica (84,5%-88%) 
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-Planes de excelencia, coordinación y apoyo (3%-4%) 
-Investigación (PAIDI) (8%-10%) 
-Calidad y gestión (1%-1,5%) 
❖ Por parte de la financiación básica, se estructura de la siguiente forma: 
 
1. Financiación básica operativa 
la financiación básica operativa financia la mayoría de los gastos corrientes del SUPA. 
Además, para este modelo se establecen unos objetivos como nos indica la Junta de 
Andalucía, ``la financiación básica operativa tendrá como objetivo la recuperación de 
los derechos perdidos durante el periodo de crisis por parte del personal y del 
estudiantado´´ (Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
El cálculo se realiza de la siguiente forma: 
 
   
 
Esta fórmula lo que indica es que ``la financiación básica operativa depende de la 
Regla de Gasto. Consiste en que él % Regla de gasto tiene que ser siempre menor o 
igual a lo que varía el PIB. Esto desemboca en que para poder alcanzar que el gasto 
universitario se sitúe en el 1,5% del PIB, la única vía sería que aumentara la 
financiación a través de Recursos propios y otros recursos públicos´´ (Secretaría 
General de Universidades, investigación y Tecnología (2016)) 
Por su parte, el cálculo de la financiación de la universidad internacional es el 
siguiente:  
 
 
2. Planes específicos de financiación de inversiones 
En este caso la Junta de Andalucía indica que los planes específicos de financiación 
de inversiones consisten en ``La Financiación Básica para planes específicos de las 
inversiones tiene por finalidad atender a las necesidades de mejora, actualización y 
renovación de infraestructuras y equipamientos de las universidades´´ (Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
3. Planes específicos de financiación de investigación 
Para los planes específicos de financiación de la investigación, la Junta de Andalucía 
indica que ``la Financiación Básica para planes específicos de la investigación se 
dirige a ofrecer cobertura financiera a grupos de investigación de la Junta de 
Andalucía y apoyo a planes propios de I+D de las universidades´´ (Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
❖ Por parte de los planes de excelencia, coordinación y apoyo, se estructura de 
la siguiente forma: 
1. Planes de excelencia, los cuales pretender mejorar la actividad investigadora y la 
transferencia de conocimiento.  
1.1. Incentivo para atracción del profesorado con alta cualificación investigadora, en 
este caso se pretende incentivar la contratación de profesorado con alta 
cualificación investigadora mediante la mayor o menor dotación presupuestaria 
en función del cumplimiento de una serie de requisitos previamente fijados. 
 
[(Cap I + Cap II) x (1+%REGLA GASTO)] - Ingr. Prec. Púb. Art 31 
[(Cap I + Cap II) x (1+%REGLA GASTO)] – 75%Cap. III 
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1.2. Fomento de excelencia para másteres universitarios, en este caso la 
financiación se asigna en función de los resultados de docencia en másteres. 
1.3. Fomento de excelencia para programas de doctorado, en este apartado se 
pretende fomentar la investigación para el futuro académico y empresarial. 
1.4. Plan de excelencia de internacionalización en la docencia, la investigación y la 
gestión, en este caso se pretende fomentar las relaciones internacionales y el 
traslado del conocimiento. 
1.5. Impulso a la aplicación de las TIC a la docencia, se pretende fomentar el mayor 
uso de las tecnologías en el ámbito universitario. 
1.6. Campus de excelencia e institutos universitarios de investigación 
1.7. Captación de fondos externos para la I+D+i, en convocatorias competitivas 
nacionales e internacionales. 
1.8. Editoriales universitarias y transferencia del conocimiento, se trata de un plan 
de apoyo a las editoriales universitarias mediante diferentes indicadores. 
2. Planes de coordinación, dentro de este apartado nos encontramos con: 
2.1. Coordinación universitaria, en este caso se recogen todas aquellas acciones 
que deben realizarse en conjunto mediante todas las universidades andaluzas 
para el cumplimiento de los objetivos.  
2.2. Extensión universitaria 
Planes de apoyo, en este apartado aparecen aquellos planes que pretenden 
acercar la universidad a todo el mundo en las mejores condiciones. Estos planes 
tienen 3 objetivos: lograr la igualdad en el acceso a la universidad, favorecer la 
inserción laboral de los estudiantes egresados, programas de ayudas de la Junta de 
Andalucía para facilitar la movilidad y las relaciones internacionales y programas para 
incentivar la mejora de la gestión universitaria. (Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología (2016)) 
 
❖ Por parte de la investigación (PAIDI): 
En este modelo la financiación de la investigación se recogerá en el Plan andaluz de 
investigación, desarrollo e innovación 2020. Se trata de incentivos para fomentar la 
investigación mediante subvenciones. Este modelo recoge que se van a destinar 10 
millones de euros para el PAIDI, de los cuales 5,7 millones serán para los grupos de 
investigación y el resto para otros planes de investigación.  
Como indica el artículo del gabinete de coordinación, el nuevo modelo de 
financiación universitaria con la implantación de estas medidas provoca que `` las 
universidades son gestoras directas del sistema de investigación de Andalucía, 
reforzando su autonomía, dando mayor estabilidad a las estructuras de I+D+i y 
simplificando de forma muy significativa los trámites administrativos´´ (Gabinete de 
Comunicación, 2017) 
 
4.3. CONTRATOS PROGRAMA 
Los contratos programa son aquellos en los que se establecen los objetivos a cumplir 
por las universidades en función de materia de formación, investigación y gestión. En 
este modelo se establecen unos incentivos puesto que aquellas universidades que 
cumplan los objetivos tendrán una mayor financiación que aquellas que no lo hagan o 
lo hagan en menor medida. 
● Formación: los indicadores son en función de: 
-la tasa de rendimiento y de graduación  
-la inserción laboral 
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-competencias lingüística (B1)   
-el intercambio de estudiantes. 
● Investigación y transferencia del conocimiento: los indicadores son en función 
de: 
-méritos de investigación del PDI  
-los ingresos de investigación científica, innovación y transferencia tecnológica -
solicitudes de patentes 
-creación de empresas 
-género 
-producción científica en el 1º cuartil 
-tesis doctorales presentadas con mención internacional  
-contratos predoctorales de convocatorias públicas oficiales. 
● Gestión: los indicadores son en función de: 
-implantación del modelo de contabilidad analítica para universidades  
-objetivos presupuestarios 
-mejora de indicadores presupuestarios, de contabilidad financiera o analítica 
-mejora de la eficiencia en la gestión en bienes y servicios corrientes 
-contratación conjunta  
-género (Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (2016)) 
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5. CONCLUSIÓN 
En este documento explicamos cómo funciona y se financia el sistema universitario 
público andaluz. En cada una de sus partes hemos indicado la estructura del SUPA y 
la estructura financiera junto con los objetivos tanto generales como estratégicos. En 
el primer capítulo, definimos el sistema universitario en su conjunto mientras que en el 
segundo y tercer capítulo hemos desarrollado el modelo de financiación andaluz para 
2007-2016 y para el nuevo modelo de financiación de 2017-2021. 
En este último punto vamos a abordar las conclusiones derivadas de todo el 
análisis realizado sobre el sistema universitario público andaluz y sus modelos de 
financiación. 
Las universidades andaluzas podrán dotar a la sociedad de profesionales 
cualificados y transferir conocimientos si tienen, entre otros aspectos, un buen sistema 
de financiación que las dote de fondos. También se hace necesario que el SUPA 
tenga un buen sistema de incentivos para que esto pueda llevarse a cabo. Sin 
embargo, ni el modelo de financiación anterior ni la nueva propuesta diseñan un buen 
sistema de incentivos que arrope la educación superior en Andalucía. Una gran 
limitación con la que cuenta el SUPA actualmente es la insuficiencia financiera. Se 
tiene una gran limitación de recursos derivada de la situación económica que 
atraviesa el país y la deuda contraída con la Junta de Andalucía. Esto ha derivado a 
que las universidades hayan tenido que realizar importantes recortes para sus 
objetivos financieros, los cuales han socavado la calidad con la que prestan los 
servicios que tienen encomendados. 
Los modelos de financiación universitaria como hemos visto siguen y han seguido 
una estructura de financiación muy parecida en los tres modelos más recientes. El MF 
2007/2011 no se ha cumplido debido a su complejidad para medir los resultados. Sin 
embargo, la propuesta del MF 2017/2021 pretende corregir ese aspecto implantando 
una forma de medir los resultados mediante indicadores más sencillos y de manera 
más transparente. 
 Hay que destacar que la propuesta del nuevo MF resta importancia a la 
financiación operativa cosa que no es recomendable puesto que esta se destina a 
cubrir todos los gastos operativos de las universidades. En este sentido, es importante 
que el SUPA vaya consiguiendo más financiación propia, ya que el montante principal 
es otorgado por la Junta de Andalucía. Esto puede realizarse por medio de diferentes 
vías como la potenciación de los alquileres de sus infraestructuras o el Hospedaje de 
alumnos en residencias universitarias. El sistema universitario necesita de financiación 
para poder realizar cambios y mejoras que no lleven a cometer los mismos errores en 
un futuro, pero no es fácil de conseguir, como hemos comentado anteriormente, 
debido a la situación económica del país. 
Por último, en este apartado cabe mencionar que para elaborar el presente 
documento ha existido una limitación primordial. Esta limitación se trata de la falta de 
información presupuestaria puesto que se ha podido obtener todo tipo de información 
teórica sobre los modelos de financiación andaluz, pero, sin embargo, no se han 
podido encontrar datos numéricos para contrastar con ellos las bases propuestas de 
los modelos de financiación. 
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